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Пеноалюминий — алюминий (или сплав алюминия) ячеистого 
строения, разновидность пенометалла; состоит из заполненных газом 
(водородом) металлических ячеек. Пеноалюминий достаточно прочный, 
легкий материал, с низкой теплопроводностью, коррозионностойкий и 
герметичным материалом, обеспечивает повышенную теплоизоляцию, легко 
поддается механической обработке, пайке, сварке. Пеноалюминий хорошо 
окрашивается и склеивается, эффективно поглощает энергию удара, имеет 
высокий коэффициент звукопоглощения, пониженную теплопроводность. 
Были исследованы образцы партии из сплава АД31+TiH2 в виде 
прутков, диаметрами 6, 8, 12 мм до и после вспенивания. Подготовлены 
шлифы. Образцы после травления представлены на рисунках 1-8, увеличение 
х100. В продольных разрезах хорошо видна вытянутость зерен твердого 
раствора вдоль направления деформации. При сравнении структур до и после 
вспенивания, заметно, что поры увеличились в несколько раз, их количество 
также возросло. Границы зерен немного видны и без травления. Заметны 
включения, располагающиеся в порах. На поперечном разрезе образца 1 
видны изогнутые границы – алюминиевая стружка. На втором образце при 
разрезе вдоль видны трещины, берущие начало от крупных пор. Трещины 
имеют вытянутый вид, располагаются вдоль направления деформации. При 
поперечном разрезе видны крупные, округлой формы поры и включения. 
Поры располагаются вдоль границ зерен и вытянуты в направлении 
деформации. 
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Рис.1 - микроструктура образца 1, 
до вспенивания, разрез поперек 
Рис.2 - микроструктура 
образца1, до вспенивания, разрез 
вдоль  
  
Рис.3 - микроструктура образца 2, 
после вспенивания, разрез вдоль 
Рис.4- микроструктура образца 
2, после вспенивания, разрез 
поперек 
  
Рис.5 - микроструктура образца 1, 
после вспенивания, разрез поперек 
Рис.6 - микроструктура образца 
2, до вспенивания, разрез поперек 
 
Рис.7- микроструктура 
образца 2, до вспенивания, 
разрез вдоль 
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При изучении микроструктур были обнаружены: вытянутость зерен 
твердого раствора вдоль направления деформации, стружка располагалась по 
границам этих зерен, поры имели вытянутый характер и от них начинались 
трещины в объём металла.  Включения располагались прямо в порах.  
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